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Hochwasserschutz in Neuburgan der Donau
Dipl.-Ing. Helmut Ferrari
1 Einleitung
Die Stadt Neuburg liegt nardlich von Augsburg, zwischen Donauwurth und In-
golstadt, an der Donau. Die Donau pragt die Stadt imBgebend und ist Teil des
Offentlichen Lebens, Es findet hier das uberregional bekannte Winterschwim-
men oder das Fischerstechen statt.
Wahrend des Hochwasserereignises zu Pfingsten 1999 kam es in weiten Teilen
Bayerns zu erheblichen Uberschwemmungen und Schaden. Besonders betroffen
waren die Flussgebiete von Iller, Lech, Isar und Donau, somit auch Neuburg an
der Donau. Withrend des Hochwasserereignisses wurde in Neuburg ein Spi tzen-
abfluss von 2220 m3/s gemessen
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Abbildung 1 Lageplan
Auf Grund der withrend des Hochwassei·s gewonnenen Beobachtungen und Er-
fahrungen wurde vom Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirt-
schaftsamt Ingostadt, beschlossen den bestehenden Hochwasserschutz aus dem
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Jahre 1972/73 zu sanicren und damit in seiner Wirkung zu verbessern. AuBer-
dem sollten fur Stadtgebiete, die noch Ober keinen Hochwasserschutz verfugen,
Ldsungen aufgezeigt werden. Ziet der Sanierung ist es ein 100-jahrliches
Hochwasser (HQ,00) plus 1,00 m Freibord zukunftig schadlos durch Neuburg a.
d. Donau zu fuhren.
2 Bestandsuntersuchung
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Abbildung 2 Ansicht Neuburg Pfingsten'99
Bevor mit den eigentlichen Planungen begonnen werden konnte, musste zu-
nachst eine umfassende Bestands- und Schadensanalyse durchgefuhrt werden.
Ziel wares, Defizite festzustellen und Erkenntnisse Br die Optimierung der
Schutzeinrichtungen zu gewinnen. Hierfur wurden nachfolgende MaBnahmen
dur·chgefuhrt:
- Visuelle Begutachtung
- Recherche zur Historie und Griindung von Bauwerken
- Feststellung von Unterspultingen der Ufermauern (Taucher)
- Geologische Erkundungen des Untergrundes
- Geophysikalische Untersuchungen des historischen Donaukais
- Feststellung der Betongute der Ufermauern
- Bestandsvermessung
- Festhalten von Erfahrungen beim abgelaufenen Hochwasser
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- Nachrechung der Standsicherheiten
3 Planungsvorgaben
Als MaBstab fur die Sanierung des Hochwasserschutzes wurden nachfolgende
Planungsgrundsatze vereinbart:
- Kein Verlust von Retentionsraum
- Kein Eingriff in das Abflussprofil
- Verbesserung der Zuganglichkeit (Deichhinterwege)
- Minimierung des Eingriffs in Privateigentum
- Rucksicht auf die Erfortemisse von Natur- und Landschaftsschutz
- Berucksichtigung der Anforderungen des Denkmalschutzes und des Stiid-
tebaus
- Material-, energie- und ressourcenschonende Planung
- Wirtschaftlichkeit
4 Problemstellungen
Die Defizitanalyse zeigt, dass die Erhdhung und Verstarkung der bestehenden
Mauern und Deiche um bis zu 1,00 m notwendig war, auch die Dichtung der
Deiche musste verbessert werden. Zudem sollten die Standsicherheiten von U-
fermauern und Deichen gewahrleistet werden.
Generell sollte far den Hvchwasserfall die durchgtingige Zugtinglichkeit zur
Verteidigung der Anlagen gesichert sein.
Die bestehenden ErschlieBungen der Grundstucke mussten gewahrt bleiben.
Gleichzeitig sollte durch die Schaffung des neuen Wegenetzes far die Zugang-
lichkeit kein zusatzlicher Verkehr in die Wohngebiete eingebi·acht wei·den.
Der Flussquerschnitt durfte nicht zusittzlich eingeengt werden, da ein entspre-
chender Ausgleich far den Verlust von Retentionsraum nur schwer bzw. gar
nicht mt glich ist. Dat·aus resultiert, dass die Vet·starkung der Schutzeinrichtun-
gen nur landseitig ausgefuhit werden kann. Dies fuhrte zwangslaufig zu einem
Konflikt mit den privaten Grundstuckseigentumern.
Die Gebaude, die unmittelbar am Fluss stehen, wie die Schilcher Muhle oder
das Siigewerk Grunwald durfen keine zusatzlichen statischen Lasten erfahren,
ihre Nutzung musste weiterhin ohne Einschrankung garantiei·t sein.
Die im Stadtgebiet vorhandenen umfangreichen Sparten mussen beriicksichtigt
und ihr Einfluss auf die Planung uberpruft werden.
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Durch die relativ hohe Durchlassigkeit der unter den gering durchlassigen
Hochflutsedimenten anstehenden Donauterrassen (schluffig-sandige Kiese,
quartare Donaukies) war die Auftriebsicherheit und die Sicherheit der landseiti-
gen Deichbosehungen entweder mittels Auflastschuttungen oder durch Entlas-
tungen mit Sickeraffnungen herzustellen. Die anfallenden Sickerwasser mussen
entsprechen schadlos abgefuhrt werden. Hierzu mussen Pumpen installiert bzw.
die vorhandene Binnenentwbsserung genutzt werden.
Die moglichen Bauverfahren mussen fur die Anwohner und deren Gebiiude ver-
traglich sein und den teil weise beengten Verhalmissen Rechnung tragen.
5 Sanierung des Hochwasserschutzes
5.1 Sanierungsabschnitte
Im Stadtgebiet lasst sich, je nach tirtlicher Gegebenheit, die Sanierung des
Hochwasserschutzes in sieben Abschnitte gliedern:
1. Donaukai (Architektonische Umgestaltung und mobiler Schutz)
2. Schiasselwiese (Sanierung bestehender Deiche und Anpassung des
Pumpwerks)
3. Deichneubau Bittenbrunn (Verltingerurig des bestehenden Deiches)
4. Neuburg Nord (Sanierung bestehender Deiche und Mauern)
5. Englischer Garten (Sanierung bestehender Deiche)
6. Leopoldineninsel (neu einzurichtender HW-Schutz mittels Mauem und
mobilen Elementen)
7. Oberer und Unterer Brandt (neu einzurichtender HW-Schutz mittels
Deich und Mauer)
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Abbildung 3 Lageplan Neuburg a. d. D. mit Planungsabschnitten
Bisher sind die Abschnitte 1,2 und 3 realisiert worden.
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Eine besondere Herausforderung an den Planer stellten die Abschnitte innerhalb
der Bebauung dar. Daher sollen nachfolgend nur die Planungsabschni tte behan-
delt werden, bei denen die stadtplanerischen Anforderungen besonders hoch
waren.
5.2 Donaukai
Der Donaukai bildet das Herzstuck fili· das Erlebnis der Stadt am Fluss. Hier
stand nicht der Hochwasserschutz im Vordergrund sondern die Umgestaltung
des erlebnisarmen urbanen Raumes in eine lebendige Uferpromenade. Bet·eits
im Vorfeld wurde, um diesem sensiblen Bereich Rechnung zu tragen, von der
Stadt ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben, den das Architekturbliro Her-
le & Herrle zusammen mit der Landschaftsarchitektin R. Keller gewann.
Gleichzeitig mit der Umgestaltung des Donaukais sollte die Promenade als neu-
er Zugang zum Englischen Garten fortgefahrt werden.
Nach dem Pfingsthochwasser mussten die neuen Anforderungen in das At·chi-
tekturkonzepl integriert werden.
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Abbildung 4 Donaukai nach der Neugestaltung mit aufgesteliter mobiler Schutzwand
Die als Schwergewichtsmauer ausgefuhrte historische Ufermauei· aus den An-
fangsjahren des letzten Jahrhunderts wurde bis auf die Bereich mit den neu ge-
bauten Treppenabgangen komplett erhalten. Durch den erbrachten Nachweis
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del· Standsicherheit und Betongule gelang es, sie in die Tragkonstruktion des
neuen Donaukais zu integrieren.
Die ftlr den bisherigen Hochwasserschulz aufgesetzte Betonbrustung wurde
ruckgebaut. Danach wurde der Uferbereich insgesamt angehoben und durch ei-
ne Auskragung verbreitert, um den notwendigen Freiraum fur die gewunschte
Promenade mit Baumreihe zu gewinnen
Der Hochwasserschutz wird heute durch die neu installierte mobile Waid und
die Anhebung des Gelhndes gewahrleistet.
5.3 Neuburg Nord
Im Abschnitt Neuburg-Nord reichten die bestehenden Deiche bis an die Privat-
grundstucke heran. Teilweise sind die Ufer dicht bewachsen und mit das Stadt-
bild pragenden Btiumen gesaumt.
Die beengten Platzverhiiltnisse waren ausschlaggebend fur die Wahl der Regel-
querschnitte und des Bauverfahrens. Um den Eingriff in die Car·ten so geling
wie moglich zu halten und trotzdem einen Deichhinterweg und die landseitige
Deicherhohung einzurichten, war es notwendig, den Baschungsfug landseitig
zu kappen.
Zuniichst war hierzu eine Stutzmauer vorgesehen, die spater durch einen Stittz-
k6rper aus Gabionen ersetzt wurde. Um den geschwachten Deichquerschnitt zu-
slitzlich zu sichern, wird im Bereich der Bebauung eine Spundwand gerammt,
und an die teilweise bereits vorhandene Spundwand angeschlossen.
Um zusatzlich Platz einzusparen wird abschnittsweise in den ca. 0,5 In gegen-
aber den Giirten h6her verlaufender Deichhinterweg ein Geotextil eingebaut.
Dadurch ist steilere Baschungsneigung zu den Grundstucken hin maglich.
An besonderen Engstellen im Bereich der Donaubrucke wird die Erhahung
durch eine auf den Dammkdrper aufgesetzte Mauer erreicht., die auf einer be-
reits vorhandenen Spundwand gegrundet wird.
Generell worde in der Planung eine Sicherung der Deiehe durch eine Spund-
wand nur bei der Bebauung Neuburg-Nord und im Englischen Garten zum
Sehutz historischer Eichen vorgesehen. In diesen Abschnitten wurde eine hyd-
rogeologische Beweissicherung durchgefuhrt um die eventuellen Einflusse auf
den Grundwasserstrom nachweisen zu kannen.
5.4 Leopoldineninsel
Die Leopoldineninsel verfugt derzeit uber keineriei SchutzmaBnahmen gegen
Hochwasser. Dahei· wui·den unterschiedliche M6glichkeiten fur einen Hochwas-
serschutz untersucht.
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Der Hochwasserschutz der Leopoldineninsel besteht aus zwei Teilen. Aus der
Ertuchtigung der geschiidigten und in ihrer Standsicherheit gefithrdeten Ufer-
mauer Nord und dem eigentlichen Hochwasserschutz fur die Gebiiude.
Durch die axpdnierte Lage und das Stadtbild priigenden Charakte,· mussten hier
besonders sensible Lusungen entwickelt werden, um die Beziehungen zwischen
Gewasser und Stadt nicht zu beeintriichtigen. Sie sollten sich mdglichst harmo-
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Abbildung 5 Lageplan der Leopoldineninsel
Nach dem Entwickeln mehrerer Varianten, bestehend aus der Kombination von
Mauern, Aufschuttungen und mobilen Elementen wurde in Abstimmung mit al-
len Beteiligten die vorliegende Losung gewahlt.
Um die Garten nicht zu durchschneiden wird an der Sudseite det· Insel der
Hochwasserschutz in die bestehenden Gebaudewande integriert. Die ver·blei-
bende Trasse wird mit Mauern und mobilen Elementen gesichert.
Dabei werden die Mauern so ausgebildet, das sie entweder durch Auffullungen
uberdeckt oder parallel zu bestehenden Gebauden gefuhrt werden.
Die Nordseite der Insel wird mit einer Spundwand gesichert. Davor wird die







Abbildung 6 Sclinitt Saniering Ufermauer Nord mit Hochwasserschutz (Mauer + mobile
Elemente)
5.5 Oberer/Unterer Brandl
Auch mr den Bereich Oberer und Unterer Brandl besteht noah kein Hochwas-
serschutz. Neben den Gef rdungen der Wohnbebauung sind hier besonders ein
Pumpwerk und der stadtische Bauhof gefahrdet.
Die Planungen fur diesen Stadtteil waren nicht Bestandteil der eigentlichen Sa-
nierung. Sie wei-den aber der Vollstandigkeit halber hier erwithnt. Die Geneh-
migung fur die Umsetzung wird in einem eigenen Verfahren erwirkt.
Zuniichst sind im Rahmen einer Studie Li sungsmOglichkeiten aufgezeigt wor-
den, die weiter verfolgt werden sollen. Hierbei ist eine Ltssung mittels eines
Deiches angedacht. In Ufernahe kommt auf Grund beengter Platzverhaltnisse
eine Kombination aus Deich bzw. Aufschuttung und einer aufgesetzten Mauer
in Frage. Die Mauer soll auf einer Spundw€md gegrundet werden, die gleichzei-
tig das Unterstr6men des Bauwerks einschranken·soll.
Um den entstehenden Verlust von Ketentionsraum so gering wie mtiglich zu
halten wird die Trasse eng an der Bebauung gefuhrt.
Entlang des Ufers verlauft derzeit bereits ein Weg, der unter anderem zur Er-
schlieBung der Grundstticke dient. Diese Zufahrt muss erhalten und in die
Hochwasserschutzeinrichtung integriert werden.
Mit Hilfe von Fotosimulationen wurden die Einschrankungen fur das Stadtbild
und der Sichtachsen untersucht. Als zusatzliche Entscheidungshilfen sind mit-




Durch die hohe Durchlassigkeit der Donaukiese waren zusatzliche Ubet·legun-
gen zur Binnenentwasserung bzw. Ableitung anfallender Sickerwassermengen
notwendig.
Um das Sickerwasser zu sammeln bzw. die Porenwasserdrucke abzubauen wur-
de, wo erfordertich eine Sammelleitung verlegt, die das Sickerwasset· zu Pump-
schachten leitet. Ferner wurden AnpassungsmaBnahmen an dem im Bei·eich der·
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Abbildung 7 Sickerstremung unter der Leopoldineninsel
Auf der Leopoldineninsel mussten durch die erh6hten Porenwasserdrucke ein
besonderer Augenmerk auf die Auftriebsicherheit der betroffenen Gebaude ge-
legt werden. Daher wird im Tiefpunkt der Insel ein Pumpenschacht angelegl um
das anfallende Oberflachenwasser und Sickerwasser sicher abzufuhren.
6 Offentlichkeitsarbeit
Die MaBnahmen, die im Stadtgebiet durchgefilhrt werden, erieben eine starke
Beachtung durch die Offentlichkeit Zudem sind die Anwohner durch die MaB-
nahmen unmittelbar betroffen. Daher ist es unerlasslich fur die Umsetzung der
Planungen, die MaBnahmen und deren Notwendigkeit der Bevmkerung ver-
standlich zu machen.
Es wurde fruhzeitig begonnen Informationsveranstaltungen abzuhalten, fur ein-
zelne Planungsabschnitte Ortstermine durchzuftihi·en und Einzelgespr che zu
fuhren.
Soweit es aus technischer und wasserwirtschaftlicher Sicht m6glich war wur·den
auf die Belange, Wunsche und Vorschlage der einzelnen Pei·sonen und Gruppen
eingegangen. Der Hochwasserschutz sollte nicht gegen die Burger sondern mit
den Bill·gern umgesetzt werden.
i
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Diese Schritte sind notwendig um eine positive Grundstimmung zu en·eichen,
Angste im Vorfeld abzubauen und Vertrauen zu schaffen. Auch die Trager 6f-
fentlicher Belange, wie der Naturschutz, wurden rechtzeitig informiert und mit
einbezogen. Im spateren Genehmigungsverfahren, das hier im Rahmen Plan-
feststellung durchgefuhrt wurde, erwies sich die gute Offentlichkeitsarbeit von
Vorteil, da kaum Einwiinde eingereicht wurden.
7 Fazit
Hochwasserschutz im Stadtgebiet zu betreiben erfordert ein hohes MaB an Sen-
sibilital fur die vielfdltigen Anforderungen durch das Umfeld.
Die Errichtung und selbst die Sanierung eines Hochwasserschutzes im Stadtge-
biet bedingt einen erheblichen Eingriff in bestehende Strukturen und last teil-
weise heftige Diskussionen und Widerstande aus.
Es ist daher unerlasslich auf die Beteiligten zuzugehen und ihre Angste und
Wunsche ernst zu nehmen. Dennoch ist ein wirkungsvoller Hochwasserschutz
keine Verhandlungssache, da das Gefahrenpotential zu groB ist.
Ein, wie so oft gewunschter, „unsichtbarer" Hochwasserschutz ist nicht m6g-
lich. Es ist jeddch m6glich, -vertrligliche Losungen fur die Stadt und die darin
tebenden Menschen zu linden, was das Beispiel Neuburg a. d. Donau ein-
di·ucksvoll beweist.
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